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1 名 称、 京都大学白馬山の家
土ずみ おち？ ｛ち 〈に
2.所在地 長野県北女曇郡小合村大千千国字柳久保乙869の2
ゐや はら
（交通機関） J R大糸線「白馬大池駅」下車，松本電鉄パス「親の原」下車，徒歩約20分
3.開設期間 7月10日（月）－ 8月20日（日）
4. 収容人員 26名
5.所要経費 1人1泊使用料120円，ほかに食費等実費
6.申し込みおよび利用に関する詳細
体育会事務室 （西部構内総合体育館内，電話 学内2574）に照会してください。
本学の学生および教職員の厚生施設として，「白浜海の家」を下記のとおり通年開設しています。
この施設は， 三段壁をはじめ千畳敷 ・円月島など風光明婦な南紀白浜にあり，海に近く，夏は海
水浴に最適のところです。
また，「海の家」のある理学部附属瀬戸臨海実験所構内には， 500種以上の海の生物を集めた「京
大白浜水族館」があり，さらに近くには「南方熊楠記念館」もありますい、ずれも有料）。
記
利用の家」の「白浜海
終点で
京都大学白浜海の家
む ろ
和歌山県西牟婁郡白浜町 京都大学理学部附属瀬戸臨海実験所構内
JR紀勢本線「白浜駅」下車，明光ノfス「明光パス本社前」行きに乗車，
「臨海」行きパスに乗り換えて，「臨海」で下車
通年開設
-1006ー
l 名称
2.所在地
（交通機関）
3. 開設期間
（学生部） ~ 
報
4.室数和室3室
5 収平等人員 30名
6.所要経費 l人l伯使用料120円，ほかに食費等実費
7. 申し込みおよび利用に関する詳細
体育会事務室（西部構内総合体育館内，
広大尽No. 489 
学内2574）に照会してください。
本学白浜海の家附近の円月島
学内
体育館附設プールの夏季利用
本学の学生および教職貝は，体育館附設プールを下記により利用できます。
本プールは，昨年全面改修工事を行い，水槽部分をコンクリート造りから全面ステンレスに取り
換え，併せてプールサイド丙側に樹木を移植し，ベンチを設置しました。
なお，利用可能日等の詳細については，学生部学生課 （西部構内総合体育館内，
2590）に照会して下さい。
R仔苦手
＜［！，同』
電話
7月1日 （土）～8月31日
正午から午後2時まで
1 利用に際しては，必ず職員証または学生証を呈示して下さい。
2.都合により利用をお断りする日があります。
記
（木） （この間の40日程度）
全面改修された体青館附設プール
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